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1. デンマーク語の aktionsarter (動作態様) 








(1) 状態動詞 statiske verber：均質な状態の状況を表す 
自動詞：bo <住んでいる>, restere <残っている>, vare <(時間的に)続いている>, 
være <～である；存在している> 
他動詞：behøve <必要としている>, eje <所有している>, elske <愛している>, hade 






····                   ···  
                                                        
1 「動作様態」とも言う．aktionsart は川島ほか (1994)，国松ほか (1990 (1985))，冨山 (1991)，
フォックス (1993) では「動作の様態を表わす」ものとして <動作態様> という訳語が付されてい
る．しかしこの術語およびその訳語は最も適切なものであるとは言えないであろう．というのも，
誰の記述を見ても aktionsart の中には stateが含まれると思うが，stateを aktion のひとつとするのに
は抵抗がある．また,デンマーク語の動詞の aktion の art <態様> あるいは種類を分類して
Durst-Andersen & Herslund (1996a) は 1) stateを表わすもの，2) activityを表わすもの，3) action を表




えるが，本稿では敢えてドイツ語辞典の多数に挙げられている <動作態様> を用いることにする． 







自動詞：arbejde <仕事をする>, flirte <いちゃつく>, hovere <勝ち誇る>, klapre <ガタ
ガタ鳴る>, lyne  <(稲妻が)光る>, nyse<くしゃみをする> , protestere <抗
議する>, sne <雪が降る>, spekulere <考える> 





  ·················▶ ················· 
 
(3) 変化動詞：状態の変化を表す 
自動詞：blive <～になる>, komme <来る>, ankomme <到着する>, besvime <失神す
る>, dukke op <出現する>, dø <死ぬ>, forsvinde <消失する>, splintre <粉々
になる>, synke <沈む>, vælte <倒れる> 
他動詞：afslutte <終える>, annullere <キャンセルする>, bryde <砕く>, dømme <判決
を下す>, hente <取りに行く>, knuse <砕く>, opklare <解明する>, skade <損





  元の状態     変化    変化後の状態 




  デンマーク語には語彙的に動作態様が中立の動詞が多数ある． 
 
1.2.1. 往還の動詞の動作態様 
  gå <歩く；行く>, flyve <飛ぶ>, kravle <はう>, køre <乗り物が動く；行く>, løbe <走
る>, marchere <行進する>, rejse <旅をする；離れる>, springe <跳び上がる；跳ぶ>, 
svømme <泳ぐ> などの，行き来を表す往還の動詞は動作動詞としても，変化動詞
としても機能する．  




Hun rejste. <彼女は旅をした.>［動作動詞］：<彼女は離れて行った.>［変化動詞］ 
De løb. <彼らは走った.>［動作動詞］：<彼らは逃げた.>［変化動詞］ 
Han gik. <彼は歩いた.>［動作動詞］：<彼は行った [その場を去った].> 
［変化動詞］ 
 
しかし往還の動詞は完了形，例えば現在完了形において，完了助動詞の har か er
かによって初めて動作態様が現れる． 
Han har gået hele vejen fra stationen. <彼は駅からの道のりをずっと歩いた.> 
［動作動詞］ 
Han er gået. <彼は行った(ので，もういない).>［変化動詞］ 
Han har løbet to timer. <彼は 2 時間ランニングをした.>［動作動詞］ 
Hunden er løbet væk. <犬は走って逃げた.>［変化動詞］ 
 
  また，往還の動詞は方向を表す副詞的語句と共起すると変化動詞となる． 
Han gik ud/op/ned ... <彼は出て行った/上がった/下りて行った….>［変化動詞］ 
Vandet løb ud/ned/væk ... <水は流れ出た/流れ落ちた/流れて行った….>［変化動詞］ 
 
  また，往還の動詞は様態を表す副詞的語句と共起すると動作動詞となる． 
Hun kørte/rejste rundt. <彼女は乗り物で周った/旅して周った.>［動作動詞］ 
Han sejlede frem og tilbage. <彼は船で行き来した.>［動作動詞］  
 
1.2.2. 他動詞の非他動詞化等による動作態様の変化 





Eva spiste. <Eva は食事をした.>［自動詞］ 
Eva spiste is. <Eva はアイスを食べていた.>［抱合構造（自動詞的）］ 
Eva spiste af æblet. <Eva はそのリンゴを食べていた.> 
［前置詞目的語構文（自動詞的）］ 
Eva spiste løs. <Eva は食べに食べた.>［様態の副詞的語句との共起（自動詞的）］ 
      ↕  
［達成動詞］ 
Eva spiste æblet. <Eva はそのリンゴを食べた.>［他動詞］ 









  起点                 到達点 
  ▷ ················▶ ················◁  
食べ始める                             食べ終わる 
 
［動作動詞］ 
Jeg læser. <私は読書をする・している.>［自動詞］ 
Jeg læser avis. <私は新聞を読む・読んでいる.>［抱合構造（自動詞的）］ 
Jeg læser i en bog. <私はある本を読んでいる.> 
［前置詞目的語構文（自動詞的）GDS289］ 
Jeg læste løs i sommerferien. <私は夏休みに読書をしまくった.> 
［様態の副詞的語句との共起（自動詞的）］ 
      ↕  
［達成動詞］ 
Jeg læser en bog. <私はある本を読む.>［他動詞］ 
 
  抱合構造には spise is, læse avis の他に，se fjernsyn <テレビを見る>, lave mad <食
事を作る，料理をする>, børste tænder <歯を磨く>, pudse næse <鼻をかむ>, spille 





  læse i en bog のような前置詞目的語構文は到達点がなく非限界的で，到達点が
あり限界的な læse en bog のような達成動詞とは時間を表す前置詞の用法の違い
が特徴的である． 
Han læste bogen på fire timer. <彼はその本を4時間で読んだ.>  
Han læste i bogen i fire timer. <彼はその本を4時間の間，読んでいた.> 
つまり達成に要した時間を表す前置詞 på と時間の継続を表す前置詞 i との違
いである． 
 




  自動詞のなかには，状態動詞と変化動詞の交代を見せるものがある： 
 
［状態動詞］ 
Han står henne ved døren. <彼は向こうのドアのそばに立っている.> 
Vi måtte stå op hele vejen i bussen.  
<私たちはバスでずっと立っていなくてはならなかった.> 
      ↕  
［変化動詞］ 
Han 0står op kl. syv om morgenen. <彼は朝 7 時に起床する.> 
Han 0står straks op, når chefen kommer ind.  
<彼は，上司が入ってくるとただちに立ち上がる.> 
 
  状態動詞の stå op <立っている，立ち続ける> では動詞に強勢があるが，変化動




  動詞の中には，状態動詞，動作動詞，変化動詞になるものがある： 
 
［状態動詞］ 
Præsten bar ikonerne. <主教たちはイコン聖画を持っていた.>［他動詞］ 
      ↕  
［動作動詞］ 
Præsten bar på ikonerne. <主教たちはイコン聖画を運んでいた.> 
    ↕                                             ［前置詞目的語構文］ 
［変化動詞］ 
Præsten bar ikonerne ud. <主教たちはイコン聖画を運び出した.> ［場所移動構文］ 
 
1.2.3. デンマーク語の動詞の動作態様の全体像 
  以上のことから，デンマーク語の動詞の動作態様 (aktionsarter) は，その意味が
状態的 (statisk) か非状態的 (non-statisk)（＝動態的 (dynamisk)）か，到達点のあ
る限界的 (telisk) か到達点のない非限界的 (atelisk) か，継続的 (durativ) か瞬間的 
(momentan) かによって，状態動詞 (statiske verber)，動作動詞 (aktivitetsverber)，
達成動詞 (udførelsesverber)，変化動詞 (transformative verver) の四種に分類するこ
とができる． 





状態的 statisk 非状態的 non-statisk （= 動態的 dynamisk） 
非限界的 atelisk 限界的 telisk 











være; behøve, eje, 
elske, hade, koste, 








pleje (= yde omsorg) 
etc. 
文法的：gå (har 
gået) , løbe (har 
løbet), læse (læse, 
læse avis, læse i en 
bog, læse løs), skrive 
(skrive, skrive på en 
bog, skrive bøger) 
etc. 
文法的：læse 
(læse en bog/ 
bogen), skrive 




dukke op, dø, 
forsvinde, splintre, 
synke, vælte; afslutte, 
annullere, bryde, 
dømme, hente, knuse, 
opklare, skade, sænke, 
tænde, vælte, ødelægge 
etc. 
文法的：gå (er gået, gå 
op/ned...), løbe (er 
løbet, løbe op/ned ...) 
sidde (0sidde ned), stå 
0stå op) etc. 
 
ramme <当たる，命中する；当てる，命中させる>, træffe <当たる，命中する；会









  教科書，新谷俊裕・Thomas Breck Pedersen・大辺理恵．2014.『大阪大学外国語






教科書 p.101「8.1.3 現在形の用法 (2) 現在の進行状況」では次の例文を示して
いる． 
Hvad laver du her? (= What are you doing here?)  – Jeg læser avis. 
<あなたはここで何をしていますか？> - <新聞を読んでいます.> 
Børnene leger ude i haven. <子どもたちは外の庭で遊んでいる.> 
Far står og laver mad ude i køkkenet. <父さんはキッチンで料理をしている.> 
  例文中の leger は自動詞であり，læser avis と laver mad は抱合構造であり，ど
れも自動詞的で動作態様は動作動詞であるので，これはこれで良い． 
 
  一方，Hvad laver du her? の質問に対して，「本を最初の頁から終わりまで読み
終えること」を表す達成動詞を用いて答えることはできない． 
×Jeg læser en bog/bogen. <私は(ある 1 冊の)本/その本を読む.> 
Jeg læser en bog/bogen. は未来の事を表し，Jeg læser en bog. は未来のことか，「週
に 1 冊本を読む」などのような習慣的なこと，つまり反復 (iterativ) を表すことが
できる． 
 「(ある 1 冊の)本/その本を読んでいます」とするためには前置詞 i を挿入して
前置詞目的語構文にして次のようにする必要がある． 
Jeg læser i en bog/bogen. <私は(ある 1 冊の)本/その本を読んでいる.> 
  過去形の場合も同様で，「私が昨夜帰宅した時，妻は(ある 1 冊の)本/その本を
読んでいた」をデンマーク語にすると次のようになる． 
×Da jeg kom hjem i aftes, læste min kone en bog/bogen. 
○Da jeg kom hjem i aftes, læste min kone i en bog/bogen. 
 
2.2. 現在形は，動詞の動作態様に関わりなく，未来を表すことができる． 
  教科書 p.101「8.1.3 現在形の用法 (4) 未来の事柄」では次の例文を示している． 
Jeg kommer snart. <まもなく行きます.> 
Det bliver regnvejr i morgen. <明日は雨天になる.> 





Jeg rejser til Skagen, hvis jeg får tid.  
<私は，もし時間があれば，スケーインに行きます.> 
この kommer, bliver, rejser, får はすべて変化動詞であるが，現在形は動作態様に
関わりなく未来を表すことができる．  
Til den tid er vi så 90 år, hvis vi da lever <その時には私たちは，もしその時生きて
いたとしたらがだが，つまり 90 歳になっている.>［状態動詞］，［動作動詞］ 
Tror du snart, du bliver færdig?  
<あなたはご自身がもうすぐ終わると思いますか？>［変化動詞］  
Er du hjemme, når jeg kommer? <あなたは私が到着した時ご自宅にいらっしゃい
ますか？>［状態動詞］，［変化動詞］ 
Når solen brænder ud, falder den ind i sig selv og eksploderer. <太陽は燃え尽きると
自身の中に埋没して爆発する.>［変化動詞］，［変化動詞］，［変化動詞］ 





Jeg kommer om et øjeblik. <もう少ししたら行きます.> 
Vi betaler straks ved ankomsten, på ære! <到着したら即座に支払います，誓って！> 
 
2.3. 行為・動作の進行状況あるいは継続状況を表す表現と動作態様 
   行為・動作の進行状況あるいは継続状況を表す表現には〔ligge/sidde/stå/gå ＋ 
他の動詞〕や〔være i færd med at 不定詞〕や〔være ved at 不定詞〕がある． 
 
2.3.1. ligge/sidde/stå/gå ＋ 他の動詞 
  教科書 pp.164-165「12.5.1 ligge/sidde/stå/gå ＋ 他の動詞」では次の例文を示し
ている． 
Drengen ligger og hører radio. <男の子は(寝転がって)ラジオを聴いている.> 
Pigen sidder og læser oppe på sit værelse.  
<女の子は上の自分の部屋で(座って)勉強をしている.> 
Familien sad og så fjernsyn hele aftenen. <一家は一晩中テレビを見ていた.> 
Mor står og laver mad ude i køkkenet.  
<お母さんは台所で(立って)食事を作っている.>  
Far går og vander blomster ude i haven.  
<お父さんは外の庭で花に水をやっている.> 








○Hun sidder og læser. <彼女は読書をしている.>［自動詞］［動作動詞］ 
○Hun sidder og læser avis. <彼女は新聞を読んでいる.>［抱合構造］［動作動詞］ 
○Hun sidder og læser i en bog. <彼女は(ある)本を読んでいる.> 
［前置詞目的語構造］［動作動詞］ 
× Hun sidder og læser en bog. <彼女は(ある)本を読んでいる.>［達成動詞］ 
 
  状態動詞はそれ自体が継続的であるので〔ligge/sidde/stå/gå ＋ 他の動詞〕の構
文にすると，「今現在の」状況を強調する． 
Han står og mangler penge. <彼は［今］お金が足りない.> 
Jeg sidder og savner dig.  
<私は［PC に向かってあなたにメールを書いている今］あなたが恋しい.> 
 
  ただし，変化動詞も反復的  (iterativ) な読みで二次的に継続的になると
〔ligge/sidde/stå/gå ＋ 他の動詞〕の構文で用いることができる． 
Han stod og fyrede en pistol af. <[見るたびに]彼は拳銃を撃っていた.> 
Han stod og slog et søm i, hver gang jeg gik forbi.  
<彼は，私が通り過ぎるたびに，釘を打ち込んでいた.> 
Han er ikke rigtig rask; han går og falder om.  
<彼はそんなに元気ではない．彼はたびたび転倒する.> 
 
2.3.2. være i færd med at 不定詞，være ved at 不定詞 
  教科書 p.166「12.5.2 være i færd med at 不定詞，være ved at 不定詞」では次の例
文を示している． 
Han er i færd med at male sommerhuset.  
<彼は別荘にペンキを塗っているところだ.> 
Børnene var i færd med at pynte juletræet, da deres forældre kom hjem.  
<子どもたちは，彼らの両親が帰宅した時，クリスマスツリーに飾り付けを
している最中だった.> 
De er ved at spise. <彼らは食事をしているところです.> 
Vi var ved at pakke, da du ringede.  
<私たちは，あなたが電話してきた時，荷物をつめていたところでした.> 






Han er i færd med at lave mad. <彼は食事を作っているところです.> 
Han var ved at skrive bogen. <彼はその本を書いている最中だった.> 
 
  行為・動作の進行状況あるいは継続状況を表す være i færd med at も være ved 
at も動作動詞および達成動詞と共に用いることができるが，状態動詞および変化
動詞と共に用いることはできない．〔ligge/sidde/stå/gå ＋ 他の動詞〕の構文が達成






×Da jeg kom hjem i aftes, læste min kone en bog/bogen. 
○Da jeg kom hjem i aftes, læste min kone i en bog/bogen. 
×Da jeg kom hjem i aftes, sad min kone og læste en bog/bogen. 
○Da jeg kom hjem i aftes, sad min kone og læste i en bog/bogen. 
○Da jeg kom hjem i aftes, var min kone ved at læse en bog/bogen.  
×Da jeg kom hjem i aftes, var min kone ved at læse i en bog/bogen.  
○Da jeg kom hjem i aftes, var min kone i færd med at læse en bog/bogen.  
×Da jeg kom hjem i aftes, var min kone i færd med at læse i en bog/bogen.  
 
  なお教科書では，〔være ved at 不定詞〕は「もう少しで～しそうである」，過去
の場合には「もう少しで～しそうであったが，そうならなかった」を意味する時
がある，なお，その場合には副詞 lige <まさに，ちょうど> を伴うことが多い，と
したが，これはこの表現が状態動詞および変化動詞と共起する場合である． 
［状態動詞と共に］ 
Han er ved at have penge nok. <彼はもう少しでお金が十分になる.>  
Han var ved at forstå problemet. <彼はもう少しでその問題を理解しそうだった.>  
Hun var ved at ligne sin farmor. <彼女はもう少しで祖母に似そうだった.>  
Jeg er ved at være færdig. <私はもう少しで終わるところだ.> 
［変化動詞と共に］ 
Jeg er ved at dø af kulde. <私は寒くて今にも死にそうだ.> 
Han var ved at drukne. <彼は(危うく)溺れるところであった.> 
Jeg var lige ved at falde i søvn midt i timen. <私は授業中に眠りそうになった.>





  デンマーク語では動詞語幹に -enを加え，名詞を作ることができる． 
børnenes råben <子どもたちが叫ぶこと> 
deres plagen om saftevand <彼らがジュースをねだること> 
den megen snakken sort <そのわけのわからないことをよく言うこと> 
hans sætten sig på den høje hest <彼が威張りくさること> 
denne evige gåen tur <この絶えず散歩に行くこと> 
al hendes irriterende blanden tingenge sammen  
  <彼女が，腹立たしいことに，物事を混同すること> 













  ケンタウロス名詞句を構成する -en 動詞的名詞は非常に生産的で．常に新しい
ものが造られているが，特殊な場合にしか辞書に登録されない．  
 
3.1.1. -en 動詞的名詞の形態 
  ケンタウロス名詞句を構成する -en 動詞的名詞は屈折に関しては次のようであ
る： 
(i) 数に関する屈折変化がなく，基本形 (defaultform) としての単数形しかない．
したがって，数詞や数量形容詞 (mængdeadjektiver) などの数量を示すこと















3.2. ケンタウロス名詞句の構造 ― 統語論 
  ケンタウロス名詞句は前の部分が名詞的特徴を示す下位要素 (adled) で後ろの






adled (下位要素) kerne (中核要素) 
 best. beskr. v V N A 
og med hans evindelige villen hævde sig i flokken 
-  - denne - rejsen -  frem og tilbage 
eller en usympatisk masen - sig på 
-  - deres uforståelige given - de andre altid ret 
 






また -en 動詞的名詞の上に N/V と記し，-en 動詞的名詞は左側が名詞的特徴を
持ち，右側が動詞的特徴を持つことを示すことができる． 
 
ART ADJ N/V Od Mådesadv. Prædikativ Op 
deres  plagen    om saftevand 
hans  sætten sig  på den høje hest  
den megen snakken  sort   
hendes irriterende blanden tingene  sammen  
















  ケンタウロス名詞句は従位節や不定詞句と類似した構造を持つが，-en 動詞的
名詞の左側に来る部分は純粋に名詞的であり，そのため，従位節や不定詞句では
動詞的語句の左側に中域副詞的語句を置く場所があるのに対して，ケンタウロス
名詞句では -en 動詞的名詞の左側には中域副詞的語句を置く場所はない． 
hans (×altid) / (evindelige) kommen med undskyldninger 
<彼が絶えず言い訳をすること> 




hans evindelige kommen med undskyldninger 
↕ 
at han altid kommer med undskyldninger［従位節］ 
<彼がいつも言い訳をすること> 
altid at komme med undskyldninger［不定詞句］ 
 
denne manglende tagen hensyn 
↕ 
at man ikke tager hensyn［従位節］ 
<おもいやりのないこと> 
ikke at tage hensyn［不定詞句］ 
 










af glas og flasker
<









der lød mumlen 
<































要素にある -en 動詞的名詞の結合価 (valens) にかかっている．したがって
この点に関しては不定詞句，従位節，ケンタウロス名詞句との間に完全な
一致が見られる． 
at hævde sig på andres bekostning  
<他人を犠牲にして自分の権利を主張すること> 
at han hævder sig på andres bekostning 
<彼が他人を犠牲にして自分の権利を主張すること> 






han spiller på klaveret <彼はピアノを弾いている>［前置詞目的語構文］ 
han ospiller klaver <彼はピアノを弾く>［抱合構造］ 
hans spillen på klaveret <彼がピアノを弾いていること>［前置詞目的語構文］ 
hans ospillen klaver <彼がピアノを弾くこと>［抱合構造］ 
 








○denne læsen aviser/Kierkegaard <この，新聞/キェルケゴールを読むこと> 






hans gemytlige okniben det ene øje i <彼が陽気に片一方の目を細めること> 
den årlige oslåen katten af tønden <毎年の，樽から猫を叩き出すこと> 
rektors oholden de arme lærere hen med snak 
<校長がうまいことを言って哀れな教師たちを引き止めておくこと> 
rektors oholden dem hen med snak  
<校長がうまいことを言って彼らを引き止めておくこと> 
drengens besværlige ostaven sig igennem den svære tekst  
<その男の子がその難しいテキストを苦労してたどたどしく読むこと> 




denne læsen i avisen <この，新聞を読んでいること> 
den snagen i folks privatliv <その，人びとの私生活を暴き出していること> 
hans bæren rundt med/på en tung kasse <彼が重い箱を運び回っていること> 
denne begejstrede vinken med både arme og ben 
<この，興奮して四肢全部を振って合図していること> 
deres håben på Messias’ genkomst <彼らがメシアの再来を望んでいること> 
den hjerteløse grinen ad Haarder <その，Haarder を薄情に笑っていると> 




hans evindelige brokken sig <彼が絶えず文句を言うこと> 





jeres vægren jer ved at bidrage <あなたたちが貢献することを拒否すること> 
din ømmen dig over udgifterne <あなたが出費を嘆くこと> 
 












derfor irriterer den megen flytten om på bøgerne bibliotekets brugere 
<したがって本をたくさん移し変えることに図書館の利用者は腹を立てている> 










 alternative behandlinger over én kam kan faktisk være nyttig,  
<MRが他にとりうる諸々の治療法を一律に扱うこと












 op bag disse gebrækkelige 
neologismer; men en total afvisning. (Korpus 2000) 
これらの欠陥のある新造語を民族ロマン主義的に支持すること
とはならず，完全に拒絶することとなった.> 




Det er en total underlæggen
<それは
 sig USA. (Korpus 2000) 
アメリカ合衆国に完全に屈服すること












 over, at det gik for langsomt og at de 
manglede sten. (Korpus 90)  
遅すぎる，レンガが足らない，と彼らが乱暴に悪態をついているの




 på knæ (Korpus 90) 
社会民主党がひざまづくの












 om fordele og ulemper ved at drive behandling samme sted, 
som familien bor, blev mor og datter enige om at finde et andet sted. (Korpus 90) 
一家が住んでいるのと同じ場所で治療を行なうことの利点と欠点について長
い時間話した




 op mod nord (Korpus 90) 
マフィアが北に向かって強引に勢力を伸ばしていること
















3.6. ケンタウロス名詞句の表わす意味と動作態様 (aktionsart) 
  ケンタウロス名詞句は内容の側面から見ると，動作 (aktivitet) 的な動作態様に
のみ限定されるという意味で動作態様 (aktionsart) の体系と結びついており，形
態素 -en は継続的動作 (durativ aktivitet) を表わす． 
 





 fast ved traditionerne styrker dens sammenhold 
家族が伝統を守ること




 længe hver søndag 
このように毎日曜日に遅くまで寝ること




 kispus med bestyrelsen skylden for hans upopularitet 
彼が理事会をからかう










der er ingen grund til at være imponeret over hans falden
<




tagen afsked går mig på nerverne 
<こうして別れを告げること




 sig syg 
食べまくって病気になること
der er nu noget festligt ved denne 
である> 


















a. 意志を表わさない知覚動詞・認識動詞  (non-volitive perceptions- og 
kognitionsverber) 









regnen med din hjælp <彼があなたの援助を当てにしていること
 
> 
b. 所有関係，居住関係，構成関係等を表わす状態動詞 (relationelle tilstandsverber) 




















børnenes syngen fædrelandssange <子供たちが祖国の歌を歌うこと>  







 efter spor gav omsider resultat 
考古学者たちが痕跡を探していたこと




 sig af de svage 
こうして献身的に弱者たちの面倒をみること













så kom der en periode hvor vi kun hørte havets dumpe hamren
<そうして私たちには












状態 Statisk                      →  動作 Aktivitet 
de ventede hende                       de ventede på hende 
<彼らは彼女を待ち受けていた；         <彼らは彼女を待っていた> 
彼女が来るものと思っていた>  
remmen bærer spærene                  han bærer på alle hendes bøger 
<土台は垂木を支えている>             <彼は彼女の本を全部運んでいる> 
de søgte en bolig                       de søgte efter en bolig 
<彼らは住居を手に入れようとしていた>  <彼らは住居を探していた> 
 
達成 Udførsel                    →  動作 Aktivitet 
hun læste avisen                       hun læste i avisen 
<彼女はその新聞を読んだ>             <彼女はその新聞を読んでいた> 
de drak vinen                          de drak af vinen 
<彼らはそのワインを飲んだ>           <彼らはそのワインを飲んでいた> 
hun skrev en kronik                     hun skrev på en kronik 
<彼女はある特別記事を書いた>          <彼女はある特別記事を書いていた> 
de drejede rattet                        de drejede på rattet 
<彼らはハンドルを回した>             <彼らはハンドルを回していた> 
 
非継続的動作 Non-durativ aktivitet  →  継続的動作 Durativ aktivitet 
de slog børnene                        de slog på børnene 
<彼らは子供たちを叩いた>             <彼らは子供たちを繰り返し叩いた> 
jeg har kysset pigen                     jeg har tit kysset på pigen 
<私はその女の子にキスをした>          <私はその女の子によくキスをした> 
du må ikke røre dørkarmen               du må ikke røre ved dørkarmen 
<あなたはドアの枠張りに              <あなたはドアの枠張りを 
触れてはいけない>                    いじくってはいけない> 






ロス名詞句は本来的な目的語を持つことができないが，一方，ospille klaver, olæse 







状態 Statisk                        →動作 Aktivitet 
×deres venten hende                   deres venten på hende 
×remmens bæren spærene               hans bæren på alle hendes bøger 










達成 Udførsel                        動作 Aktivitet 
×hendes læsen avisen                  hendes læsen i avisen 
×deres drikken vinen                   deres drikken af vinen 
×hendes skriven en kronik               hendes skriven på en kronik 
×deres drejen rattet                    deres drejen på rattet 
 




hendes læsen avisen højt <彼女が大きな声を出してその新聞を読むこと> 
deres drejen rattet frem og tilbage <彼らがハンドルを前や後ろに回すこと> 
 





上の frem og tilbage が継続的動作の構造を与えることは一目瞭然である．一方
læse avisen højt は læse avisen <その新聞を読む(＝読み終える)> とは異なり，「読
み終える」という行為の達成は表わしておらず，「大きな声をだして読む」という
継続的動作を表わしており，この継続的動作の意味は højt <大きな声を出して> が
与えたものである． 
また odrikke op や oskrive om のような，推移や達成の構造を形成する方向の
副詞を伴った抱合構造においては，この種の抱合構造が形成するケンタウロス
名詞句は反復的であると解釈できる． 
deres drikken vinen op hver gang <彼らがワインを毎回飲み干すこと> 
hendes skriven bogen om <彼女がその本を書き直すこと> 
 
  3 番目で最後のグループは継続性に関する制限である． 
 
非継続的動作 Non-durativ aktivitet      継続的動作 Durativ aktivitet 
×deres slåen børnene                   deres slåen på børnene 
×din kyssen pigen                     din kyssen på pigen 
×din røren dørkarmen                  din røren ved dørkarmen 
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